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Siti Wulandari / A210130116. HASIL BELAJAR AKUNTANSI DITINJAU 
DARI KEDISIPLINAN BELAJAR DAN FASILITAS BELAJAR PADA 
MATA PELAJARAN PENGANTAR AKUNTANSI KELAS X AKUNTANSI 
DI SMK NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN2016/2017 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh 
kedisiplinan belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada 
mata pelajaran pengantar akuntansi kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Boyolali 
Tahun Ajaran 2016/2017.   
Jenis penelitian ini adalah assosiatif kuantitatif, kesimpulan dalam penelitian 
diperoleh berdasarkan hasil statistik, dimana hasil tersebut disajikan dalam bentuk 
angka. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas X Akuntansi 
SMK Negeri 1 Boyolali yang berjumlah 108 siswa dengan sampel penelitian 
sebanyak 86 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
proportional random sampling dengan cara undian. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan dokumentasi. Metode 
angket sebelumnya telah di uji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Tehnik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda, uji t, uji F, 
sumbangan efektif dan sumbangan relatif. 
Hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi diperoleh persamaan 
regresi : Y = 86,859+ 0,032X1 + 0,644X2. Hasil penelitian menyimpulkan 1) Ada 
pengaruh yang signifikan kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar akuntansi 
berdasarkan uji t diperoleh diperoleh  thitung> ttabel yaitu 5,232> 1,989 dengan taraf 
signifikansi 5%, 2) Ada pengaruh yang signifikan fasilitas belajar terhadap hasil 
belajar akuntansi berdasarkan uji t diperoleh thitung> ttabel  yaitu 4,819>1,989 
dengan taraf signifikansi 5%, 3) Ada pengaruh yang signifikan kedisiplinan 
belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi berdasarkan uji F 
diperoleh Fhitung> Ftabel yaitu 11,889 > 3,86 dengan nilai signifikansi 5%. Hasil 
penelitian untuk R
2
 diperoleh sebesar  22,0 % terdisi dari 19,272 kedisiplinan 
belajar dan 2,7742 fasilitas belajar dan sisanya sebesar 79,0 % dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 










Siti Wulandari / A210130116. ACCOUNTING LEARNING RESULT 
LEARNED FROM LEARNING DISCIPLINEAND LEARNING 
FACILITIES IN INTRODUCTION OF ACCOUNTING LESSON CLASS X 
ACCOUNTING IN SMK NEGERI 1 BOYOLALI ACADEMIC YEAR 
2016/2017 
 
The purpose of this research is to describe the influence of learning 
discipline and learning facilities to accounting learning outcomes in the 
introductory subjects of class X accounting SMK Negeri 1 Boyolali Academic 
Year 2016/2017. 
Ths research was using associative quantitative, the conclusions in the study 
obtained based on statistical results, where the results are presented in the form of 
numbers. The population used in this study is class X accounting SMK Negeri 1 
Boyolali which amounted to 108 students with sample research of 86 students. 
The sampling technique used is proportional random sampling by lottery. Data 
collection techniques in this study using questionnaires and documentation. The 
previous questionnaire method has been tested with validity test and reliability 
test. Data analysis techniques used are multiple regression, t test, F test, effective 
contribution and relative donation. 
The result of research using regression analysis was obtained regression 
equation: Y = 86,859 + 0,032X1 + 0,644X2. The result of this research concludes 
1) There is a significant effect of learning discipline on accounting learning result 
based on t test obtained thitung> ttabel is 5,232> 1,989 with significance level 5%, 2) 
There is significant influence of learning facility to accounting learning result 
based on t test obtained thitung > ttabel is 4,819> 1,989 with significance level 5%, 3) 
There is significant influence of learning discipline and learning facility to result 
of study of accounting based on F test obtained Fhitung> Ftabel that is 11,889> 3,86 
with 5% significance value. The results of research for R
2
 obtained by 22.0% is 
filled from 19,272 discipline of learning and 2,7742 study facilities and the rest 
equal to 79,0% influenced by other variable which not examined. 
 
Keywords: Accounting Learning Outcomes, Discipline Learning, and Learning 
Facilities. 
